



1951年 3月 23日 米国オハイオ州クリーブランドに生まれる
1973年 5月 米国アイオワ州エプワース Divine Word College哲学科卒業





1981年 4月 長崎南山高等・中学校英語科期限付き講師（1982年 3月まで）
1984年 1月 米国インディアナ州ノートルダム大学大学院修士課程修了（歴史学）
1984年 4月 南山大学研究生（教養課程）（1988年 3月まで）
1989年 8月 米国インディアナ州ノートルダム大学大学院博士課程修了（歴史学）
1991年 4月 南山大学文学部講師（1994年 3月まで）
1992年 4月 南山大学ヨーロッパ研究センター研究員（2019年 3月まで）
1994年 4月 南山大学文学部助教授（1998年 3月まで）
1995年 4月 南山大学ヨーロッパ研究センター長（2000年 3月まで）
1997年 4月 南山学園評議員（2019年 3月まで）
1998年 4月 南山大学文学部教授（2000年 3月まで）
1999年 4月 南山大学文学部独語学独文学科長（2002年 3月まで）
2000年 4月 南山大学外国語学部教授（2019年 3月まで）
2000年 4月 南山大学外国語学部ドイツ学科長（2002年 3月まで）
2002年 4月 南山大学副学長（国際担当）（2008年 3月まで）
 南山大学国際教育センター長（2008年 3月まで）
2008年 4月 南山国際高等学校・中学校校長（2017年 3月まで）






American Historical Association会員（1989年 9月～ 2018年 12月）
German Studies Association会員（1995年 7月～ 2018年 12月）
World History Association会員（1993年 3月～ 2018年 12月）
業　　績
〈著書〉
1．『Reflecting Mission, Practicing Mission: Divine Word Missionaries Commemorate 125 Years of 
Worldwide Commitment』（Studia Instituti Missiologici Societatis Verbi Divini Nr. 76/I-II）2 Vols., ［共
［ vi］
著］（Heribert Bettscheider, ed.,）（2001/04）Steyler Verlag, 767p. （執筆担当部分 : “Msgr. Joseph 
Reiners, SVD and the Founding of Nanzan Middle School,”  Vol. II, pp. 688―712）
〈学術研究論文〉
1．“History and Recapitulation in Irenaeus: A Study in the Conﬂict between Christianity and Gnosticism
（修士論文）” ［単著］『南山神学　別冊』1号（1982/03）pp. 77―300
2．“Pluralism, Relativism, and Objectivity: A Study in the Thought of Isaiah Berlin” ［単著］Concept, 
Vol.10（1985/04）pp. 60―79
3．“End-of-the-Century Japan through German Eyes: Max von Brandt and Japan, 1894―1914” ［単著］
German History, Vol. 9（1991/10）pp. 309―326
4．“Japanese and American Expansion in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries: German 
Perspective from the Writings of Max von Brandt” ［単著］Nanzan Review of American Studies, Vol. 
15（1993/03）pp. 33―53
5．“Bismarck's Colonial Policy and German Imperialism” ［単著］『アカデミア』人文・社会科学編　第
56号（1992/09）pp. 97―125
6．“A German View of the Boxer Rebellion in China: Max von Brandt and German Interests in China at 
the Turn of the Century” ［単著］『アカデミア』人文・社会科学編　第 58号（1993/09）pp. 47―76




9．“Kaiser Wilhelm II and the Attempt to Form a German-Chinese-American Alliance” ［単著］Nanzan 
Review of American Studies, Vol. 20（1998/03）pp. 1―25
10．「他世界のイメージ―エンゲルベルト・ケンペルの日本観と本田利明のヨーロッパ観につい
て―」［単著］『南山大学 ヨーロッパ研究センター報』第 4号（1998/03）pp. 19―31
11．“The Cross and the Flag: Christian Missions in Late Nineteenth-Century China from the Perspective 
of the German Diplomat Max von Brandt” ［単著］Mission Studies, Vol. 14（1997/10）pp. 175―202
12．“European Intellectuals and Communism in the 1930s: André Gide's Failed Romance with the Soviet 









von Mohl）の場合―」［単著］『南山大学ヨーロッパ研究センター報』第 8号（2002/03）pp. 89
―106
17．“The Image of Japan and Europe in the Ofﬁcial Narrative of the Prussian Expedition to East Asia, 
1860―1862” ［単著］『南山大学ヨーロッパ研究センター報』第 9号（2003/03）pp. 37―56
18．“The Image of China, Siam, and Europe in the Ofﬁcial Narrative of the Prussian Expedition to East 




20．“Benedict XVI and the Christian Roots of Europe: An Overview of his Papal Speeches and 
Addresses on the Theme of the Christian Heritage of European Culture.” ［単著］『南山大学 ヨーロッ
パ研究センター報』第 17号（2011/3）pp. 47―69
21．“The ‘Christian Roots of Europe’ : The Role of Christianity in the History of Europe according to 
Joseph Ratzinger（Pope Benedict XVI）” ［単著］『南山大学ヨーロッパ研究センター報』第 18号
（2012/3）pp. 53―78
22．“The Prussian Encounter with Japan in the Personal Letters of Friedrich zu Eulenburg, Leader of 
the Prussian Expedition to East Asia, 1860―1862” ［単著］『南山大学ヨーロッパ研究センター報』第
19号（2013/03）pp. 63―88
23．“A German Perspective on the Russo-Japanese War from the Writings of the Diplomat Max von 
Brandt” ［単著］『アカデミア』人文・自然科学編　第 7号（2014/01）pp. 15―32
24．“Wilhelm Heine and the Opening of Japan: The Artist and Writer as Promoter of Nineteenth-century 
Western Expansionism” ［単著］『南山大学ヨーロッパ研究センター報』第 24号（2018/03）pp. 
63―103




1．“History and Recapitulation in Irenaeus: A Study in the Conflict between Christianity and 
Gnosticism,”  ［単著］南山大学修士論文，A4判（1982/03）203p. （全部は上記学術論文 1.を含む）
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〈翻訳〉
1．Ueda Shizuteru. “Freedom and Language in Meister Eckhart and Zen Buddhism, Part One,”  ［単独］ 
The Eastern Buddhist 第 23号（1990/Autumn）pp. 18―59（独文英訳 : Ueda Shizuteru, „Eckhart 
und Zen am Problem Freiheit und Sprache. ” ）
2．Ueda Shizuteru. “Freedom and Language in Meister Eckhart and Zen Buddhism, Part Two,”  ［単独］ 
The Eastern Buddhist 第 24号（1991/Spring）pp. 52―80（独文英訳：Ueda Shizuteru, „Eckhart 
und Zen am Problem Freiheit und Sprache.” ）
3．Nishitani Keiji.  “A Buddhist Voice in the Demythologizing Debate,” ［単独］ The Eastern Buddhist
（1991/Spring）pp. 1―27（ 独 文 英 訳 : Nishitani Keiji, „Eine buddhistische Stimme zum Thema 
Entmythologisierung.” ）
4．Ikeda Hirochika.  Funaosa Nikki: A Captain’s Diary.  Jukichi’s Four-year Odyssey across the Pacic, 
through California, Alaska, Kamchatka, and back to Japan, 1813―1817. ［単独］ Nagoya: Chunichi 





2．“A History of the Nanzan Schools,”  ［単独］ Word in the World: Divine Word Missionaries 2000，









7．“Grosse Schule-Kleine Herde̶100 Jahre Steyler Missionare in Japan”  ［単著］ Steyler Missions- 
chronik 2008（Steyler Missionswissenschaftliches Insitut, St. Augustin, Germany）（2008）pp. 56―
64, 81―83
8．『神言修道会来日百年誌』［共著］神言修道会日本管区（2015/12）522p. （執筆担当部分：pp. 166―
167; 168―172; 324―336）
